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STUDIES ON THE RADIAT10N EFFECttS ON T00TH
GERM CELLS IN RATS
By
Tomokazu FU」IKI
Department of Oral Radiology, o saka University
Dental School
( DireCtor : Prof. Hajime FUCHIHATA )
Radiation effects of relatively low dose irradiation
on tooth germ cells in rats were studied electron micro‐
scopically. 丁hose radiation effects were estimated with
the changes of cell organelles of the preodontoblasts,
that is, mainly chromatin clumpings and deザelopments of
lysosomes。 ・
From these studies, fo1lowing results were obtained:
1)Radiation effects such as chromatin  clumpings and
developments of lysosomes were detected even in the rats
irradiated with 25 rad(0.25 Gy )of radiationo Th8se
changes ¬ncreased according to the  increment    of radi‐
ation dose.
2)The moSt remarkable changes were shown at 6 and/or 12
hours after irradiation in each 9roupso   Reparative signs






3) The more remarkable changes were found in the zone of
undifferentiated preodontoblasts than those of precursor
′  of preodontoblasts or well differentiated preodontoblasts.
Consequently, the undifferentiated preodontoblasts were
shown to be most radiosensltive。
4)  Slight Or moderate enhancement of radiation effects
were found in the groups irradiated under high pressure
oxygen, especially in the groups irradiated with 250 and





























(多イ曖 :業l喘 みな葉 )
藤 水 翔 一
(級ィ■ :βユみ 56与1月 /2日)




Department of Oral Radiology, Osaka University
Dental School           ・
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_え狂 ニ タ 上 塾 三二 重 メ _コ五 J■、_強_■上 _ギ
・
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森 在上_毛上生L壼」 L上_2J二こtL L3■ル _■● の
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|
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唯 2__多:レ__ヒくり,_すハ′ 二 喚_知現しに毛 7 ζ ttl
象ラ身_紬_成り曇の照_射 1じ ルろ影響 も彼みレ'.
,ぁ、, ユ_ル置賜争あヽェげ 3長足れl~9ス1角チ家の
あてヽぜ、射 t_3 こヽπFゎ/′ ″ヽ,「層争2薄ヨ1著ヒレ
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● 50 rad(0.5 Gy)型』圧罵争
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多と≧二ら_性_ヒュ__コニ上 堕■_た重江LttT 250 rad i
`生
,上J3壼鐵 2-メ J4ニー圧俎虚_仁__■
ュ3_詢_友牲 勉 J■ttL_立13_、_年間 _そβ′ _スタ イQ
ノウ型の_覧躊_1象ヽ 二υていうが、12_2肇』LJ贅_トライ
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こ豆:轟I業だz⇒_う_“___置  ―― ――亜二1llttI:L立:れ:蘊:ビ,あ 1を150,100,250,500 rad(0.5,






25 rad ( 0.25 Gy )
J、 フ ト .
照射群 む′ふ勧
50, 100, 250 rad
果あつし|」 ろ曰月
(|コ17)
」     ′




豹 夕 %_電′任 ηみ晨 《゛ あ ヮ J二_500 rad_(5 Gy)_ュ








25 rad(0.25 Gy)_マ堅L射所 2 l卜う 暴耗_錫′ゝ微 舜
ご あ_ク _ヒ__″J. 50,10o,250(lヨ18), 500 rad(0・5,1,
2.5,5 Gy)1■行 済 Z゛ 1否_脇Z昼ラ イ_ソブ'― ム の
%可″Lがらり、り、ηィタ影′Yバ_%朔_ぞ力_,ユ´
W、粛後 12時間群
25 rad(o.25 Gy)照身T群2‐ 1丁 、 解、,ィの 象ググ ば

















































































































































バ・うふゎられだ。 フ′)わら 25 rad(0.25 Gy)暉
無群 で|'浮‐ラ・ そη象|}不晰 であプレカ、・、 50っ/100
250(□20),500 rad(0.5,1,2.5,5 Gy)F、ス射階 で
:か ＼ヽ ア 儡 も ラ ィ ッ ソ ― ム の仏 ラ11■'Aケ
のイ崚旬
z_卑薩=をキー→―■た戸予て,.           ・
にゝ ぁ かう に ラィ ソ ゾ ー ム の 生 フ乳′びF7、射
`負
30キ闊 て う ぴ |う 認 ぁヽ ら ル、 そめ ムラ先悸 6,12
●
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茶口影 カ ィ か 化 のLし
'“
.静1滉ラ 身′口月シ角 で'1軍ミ|  ●
ハ |マ レ"%明2´ |,7∫く、 7F現動チのス今イしが,象看
手余雪月乙ノンに%9月なあっL(□22).
こ の 不勇之″ど、イta詢ヽ手 25 rad(0.25 Gy)、P[ 身ヽ1君ィ 7 17



































































































● 嘴建 Lらヽ 3 FFってかイじを歌 動らにし1■ ,ヾぃ、
6. 高_β眩象のワタプリトηずて
碗Fヵ験案千 250 rad(2.5 Gy)ぁ‐ み んだ゛   500 rad
(5 Gy)建駐著上_…｀ こ'■、ス薇下浮、身丁澤考に,ι
べ_て ,イ左上グ｀三ム_4ムフ乳′ヽイ聟 み明 l‐勢りら
っ 、,て)1熙、射
し ″、 し 、 25
セ、五P1500 rad`5 Gy)だ、騎者 に
わ象の_jじJ久__がリリゥ_かで あっ k。
,50,loo rad(o.25,0.5,l Gy),ユ射ヌイそ゛!が、夭負











|二 相 当 しk/先>)"フ動 に ち｀ い く /「,耗しノイ、 しZ翼 ほ 牛
i～ん の長でヽ係クていう。  ランヽトtフユa模弧









俎啄 r吉 :`ぁろ糸ロロを象|ヨL同時 |ご マスレTし、
熊射為 果 毛から にん後薇労 2啜ζ tしつ、ら、
雀生れ )ソ十年め の 実身髪窮ガ1・ とレて甲 しヽ られ くさ
佐。
3)み
%脅駄 1多 わ｀ 、ヽこレ、7等2の人⊇つt
ルし、孝'Fが
考り春舛易ぞあろ、¬00gだルタ
:WiStar 条ラぃノト亀用い、 この前場担牙身知 1ろえ
の照射のシ須ンについで不安ラ71ゎ｀し7∫った。
l‐n二 十 ≠ ,レ L段外口 膨 ιtフ い く t同孫 に を駆写 フ
=ιZバ7｀ ⊇1.夕ヽ、奉ん7スに印いレ組そのみ2
□ 肉 て 暉 燿 舞 勧 衆ガ |う セ ん L‐tZゥら・Itフ・ 、 今
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lびl'トン「∫し、 Lしヽわ_″_そ _い う 。 ち丁メみ に
_Mateyko & Edelmann ( 19541111 2 MeV,Van de Graaff l阜 置
ηヽらの電子系乳ぞ月よ千ユ俸あ角サ熙射 1'°こな




の量イじt ttLイ肇ν、鷲ηtt Z夕1多ル腋 してIゑL,7ネ||
夕l}承/1t lしF 激京 多>号
プ駁が レヽえ ン、 丁.S.Ho A.C.丁.H。 み ゛ ア 峙⌒レ し 天 百
7,政ら のあっ'多
とをキ及ぢ/く、ヽζ_ し″ヽ
15)             `
し、 一ラ English(1956)l手、 ラッ トあηム千垂 分
 ヽ彪 `万  マ    dental area   め ,夕  嘔  Pl月句 ,ア、 レT レ 1マ Bキユ ヒ
、は千重俸t4のくηa射レlCんィとにつ｀ こ、
これ を彬 のフ 法 に,2ゎれ 鮭 T多宅亀 祀名 弓





-32り,「ふtの Z゛ あ り、 内か■ 条め袂調、 あ` Ъ I
、11,た牙177「」を物えτによも多攻つフ影多Yで||
「)Vヽと二 べ て い≒         |
重ら1多み移イを(19711')′ま: wistar茶ラ|ッ |卜 |ぁ nJ
千ユ(矛t並ヒ7、 こソ碗"ムネ晨安ZルIL 1200 Rの x
緯髯射 1スヽ こ「諄ヮ,ρヾ、多駿7β Z昼,Fば、9丁 !二 よう
42し′■箱う,つ lじ 差クヽ17)く、■ム千身イ千へっ?二
射 り%ηl●なくユネんで2も L tt tレマいも。
うた|¬時 1多 1200Rリス射時lュ 1落、月漱千毛体 1,
12R孝呈ル(1%°)|の阪れネ駐魅ラノナろフ、゛、このネ毛
店の散うじxネ象グ怒千み体の活お｀し|こ曇れ亀ひヽよ




、動ftぉL IFっ礎 バ 、 ″ %ラフイム線 |
モの曖殊ても っT―しく、Englishて猪ilの
教号1彩ノ多、しく、 風か巧滲炎ネL粛覗バ r、射tう′ァ
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72めら″z、,ろ セこうていあず7 1看殉乳にス〕











|っ_い で■1仏彰 戌_ル螺節、拳幾核 の収協、ネB
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|ちィし、核nf鬼しこ参しし為祀象レ●: 小η






















































2のう復珠 |「 為 場 りゝしの と彩 うられ も。
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ごの (C)の該 今年 に離 慢 1´Lに後 象 アЪI
つ のみ Lづしく 、1■か セrぅか :卜 θ日らか ζⅢ l″ハ
|
υ″ヾ、  Trowell t■そ、拐T I= か って グ レ ハ゜=ゼぅグ残′す
Zア7ロ マテ ンルタ2年名裏 tスリしt'ワでス｀





干夕″ .核F家律 の 711aでぁ ぅ.と ニ ヘヽて い 洵 ゞ｀、 奉
勾 究 2゛ |び、離 1■毎―ルジ影場 とレ「
クロ2テレ昇負堆正
|
″ヾ・つづ:ぃく影が守だ｀ に象13″ヽ、 日し に摯 7う |
か の2っ lτ か ′ヽ～、
ビタ らのヾ・んに■ι"らか′・ 1
負 、て 1メふり,zつっトパ、イレ現旬 Lレて ,コセ乙|し |
塚7みつバリ,tクト. フ「わら壕1多十■に■
塚レ俸7D サ々ン親サレグっゲ、ヽて顧≧ }τ 象ふ|
みパターンバη″ヽっL。         :
夕 |コ み
“
吼 ぐ族多可観 そ″ネ ッ し2お曰月に12,め
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り ¥′|ヽ和| T¨常多ていあЪ .
ヽ ｀
20)
De塊 &Wat輌aux(1916)ほ、 一 フKラ イ ソ ブ ー
ム (pri面ary lysOsOme)ヒ多共 ライ /ーブ｀ィ ム  (
secondary lysosome)の2つ た 人 竜 くか 切分して い Ъ
T'たラ イ ン ブ｀ァ ム l手 ラ%4じ書 ル し こ妥 闊 f条
しく い「れ ヽ4場く冷 叶 酵 象t石し て 、ヽ 弓 型 め も
の ど あ り、 二戒 ラ イソ ゾ ー ム |卜 heterophagy(




盈移耗律て、ル ネか角そ峰桑にJ ζイ「 印〔豪ゲ




ラ イ ー/プ｀一 ハフヾ (千
。   フ存わら、 0(千1フ
phagOsOme ( pre-lysosome ) |こ
甲 レ て ヽヽ3もの ″ヽ゛ガ 2
r・
●
:   2`
ライ ソ フ
い― ム び あ 名 。 そ レ て そ″争
`果
、・ イ
F;―|-1`こ レレ `レ う か・｀  residual bOdies( post lysosome )
ご ス ろ 。
本衛 免の歿 第雀咸射 に「 ηてム多λレれ ライ
ツ ノ｀い― ム 応、 その 多 く が 多ラスタ イ ッ プ ー ハ ヒ
ん2ら～Ъだ、acid phOSphatase/ひばの力Pネ分幹
酵スに闊ブちアι｀おガ′クてい|」し,の で゛、
多唯 こヽ lT孔み ち か1 _phagosome(pre-lysosome),、







cytOsOme,multivesicular body.の3つ|=かグ られ ヽJ)
。      Cytosegresome ′う  ■ '■ cytOlysOme  と ′く_ autophasic
vacuoleとし赤ざれ3か｀ヾ―乃 あζ lヽJラルの





`と し あ 3。  シれ l` De 
…
 の ∠ べ｀k phagOSomeDttc








紬 粂城、 あ 3ぃが 独れ″ .の もり聰 令んぐ
acid phosphatase i:gI卜とL_斤げ :場奈バケ ,ゞ
■ゞ_D:飛鸞ち_1三互il‐t,i互:ノ1'|:|:=ilこ:]J:L」

















__9 ___ir■1万 :、 ____ lysosomal enzyme ( acid
:!■rOugh EoR。二七 __て1:合バ 14気´∵ i sm。。th EoR。
lF…,多1う し_.Golgi摯11こ_ノ_て primaly lysosome

















lrimary lysosome  lょ、



























長_仁じ_レデ ムげ。_彰粽 導31_ス_メ■_t_Jを同甦ス_レ■ _バ_、 _X
― ― ― ― ――― 一 二 ‐_____― ―― ― ― ―              |
易も曰p_b_rュ_奮_ィじ_`_1)multiVesil
な
'L .2)myelin‐like figures 
め影
バ(7■リユ デーン77)  3)electrOn dense area
ぅが夕 あろ、ヽ}`k凛ぴあもしエバ てヽヽ も.
本万f先に ム・ 、ヽ マ !■ 500 rad(5'Gy)L｀え下 ハイム系駐
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「 Z Iき1司不なの結 果 であクt

























《l千、_不ろ千鴨Jと二律_塚 に″ヨ場τ_う し_の が｀
里7参「}ヒ…の  heterophagy L
ζ phagOlysosomeバ年等店 に
bodyの千多灰 が 1｀認め ら せlζ
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l,25 R - 3000 R, x 線 亀
、 な田月多滋9フ景イレi●つ
ット手頻じ刀ふ卜照均野レ
く雑 毛 レ ′ が 、｀ 25 R と
ヾシ′レ組亀C■6靖F司後 に儀1■子「 のシ、他 3核|
諭切駿が子■、められ_bヒ五べてぃも_. 不ル7象F
らヽぃくも25 rad(0。25 Gy)|,7、射後 3崎門にあ｀しヽ
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mantle dentin producing OdOntOblasts    4. late mantle
dentin producing odontoblasts  5。 mantle dentin prOducing
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攻 l(l smaller dose ZⅢ
ligher doselむITl dentin niche
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ケイ(ltえ、わ′2られ ら■ 4tえ ら
め千れr」 乾多多ン7(夕じレ′ゞル
多 ヒ ″ヽいて´ さ ■ .
でヽめ″じ質4ηノがことf仁
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沈徊 τ
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ごユ }う。
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1.争,そセ?「・フ1‐ アηうた1(明レ21メ25 rad(0。25 Gy)
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2.マスηfう果
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